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¿Cómo se da la construcción del saber o conocimiento tradicional? 
 
“Nuestro conocimiento tradicional es mucho más que simplemente el conocer 
ciertas plantas o animales. Está íntimamente ligado al mundo espiritual, a los 
ecosistemas y a la diversidad biológica en nuestras tierras y territorios, y 
trasciende las fronteras nacionales.”  Declaración Corobici, Reunión de Expertos 
en Conocimiento Tradicional Relacionado con los Bosques, Costa Rica, 6-7 de 
diciembre de 2004 
 
El conocimiento tradicional se construye a través de la experiencia y es difundido 
principalmente por el lenguaje oral. Es de esa forma en que dichos conocimientos 
pueden acoplarse a las actividades cotidianas de una comunidad o región y 
eventualmente pasan a ser parte de su cultura. En este sentido, toda construcción mental 
tendrá divergencias fuertemente vinculadas al contexto geográfico e histórico específico 
de la comunidad, en sus diferentes niveles,  especialmente en términos de tecnología y 
aspiraciones de vida. 
 
Esto implica que para desarrollar adecuadamente esta temática debe hacerse explícito el 
contexto a tratar, así sea ficticio. Para este ensayo se define una comunidad campesina  
productora de alimentos, ubicada en Valle del  Cauca-Colombia, año 2011, que vende 
parte de sus productos al núcleo urbano más cercano, a  unas 3 horas por camino de 
herradura. Es una comunidad en donde la educación formal, así como el acceso a 
servicios básicos y suplementarios es supremamente deficiente, contextos en los que 
“naturalmente” surgen procesos de construcción, difusión, conservación y modificación 
de Conocimientos tradicionales. 
 
A diferencia del modelo de educación formal, la consolidación de actitudes y el 
desarrollo de personalidad van en función de competencias vivenciales y laborales, en 
donde las diversas las explicaciones del mundo y de la forma en la cual se puede, o 
debería interactuar con él dependen en gran medida de lo que hace en el diario existir. 
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Este proceso, la construcción de conocimiento a partir de la experiencia, o lo que en 
mayor detalle podría plantearse como el proceso individual pero GUIADO, de 
identificación y análisis de los patrones de respuesta de la naturaleza (incluyendo la 
propia del sujeto pensante) a determinadas condiciones generales, vinculados o no a la 
intervención  humana, consolidarán día a día el marco  cognoscitivo particular del 
aprendiz. 
 
Posteriormente, estas personalidades y la devoción que se construye en las personas que 
integran operativamente el diario hacer de su actividades, con la justificación y guía del 
que sabe por experiencia. Establecerán los criterios que en una grupalidad han de 
establecer los códigos de conducta al interior de la misma, las bases de lo socialmente 
aceptado, de la moral misma del grupo, de lo que se debe hacer, de lo que se busca para 
la vida, elemento rara vez expresado de manera explícita. 
 
 
Se enfatiza entonces, que este tipo de  conocimiento requiere de un carácter pragmático 
que  de respuesta a necesidades de la comunidad respecto a su entorno, a saber: 
espirituales, religiosas, recreacionales, alimentación, comunicación, vivienda, entre 
otras. Y casi en el mismo sentido son por lógica constructiva procesos acumulativos que 
deben trascender las barreras generacionales y en consecuencia, las barreras nacionales. 
De esta forma los conocimientos tradicionales están en constante cambio y suelen ser o 
no modificados y utilizados según el valor que se le da por la misma comunidad a estos. 
 
Puede plantarse que este conocimiento es plenamente identificado como un activo 
cultural por las personas que los viven (los identifican, conceptualizan, ratifican, validan 
y reproducen).  Y en términos específicos,  cierta unidad de conocimiento debe ser a su 
vez identificable, reconocible por quien lo asimila  y por eso mismo transmisible y 
vivenciable, de forma tal que no solo se trata de transmisión informativa sino también la 
persistente demostración  y ejemplo sobre la naturaleza y utilidad de cada una de esas 
unidades y más importante lo que en totalidad  representa.  
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Es la vivencia lo que permite la conservación y nueva construcción de conocimiento 
tradicional. Pero la vivencia en una temporalidad diferente, la actual, implica unos 
cambios radicales en las aspiraciones de vida y en la tecnología disponible. 
 
 
El “mundo occidental”, en donde  desde los primeros filósofos hasta aquellos que 
establecieron la base de la sociedad actual  plantearon la separación de los asuntos del 
espíritu-natural, de aquellos que determinan las leyes de convivencia y organización 
social es un adverso escenario para el patrón de personalidad y convicciones que parece 
predominar para la persona que se instruye  y por ende aplica, conocimientos 
tradicionales, porque son en gran medida los valores éticos y morales los que validan 
ese conocimiento en un contexto donde se ofrecen alternativas de solución a las mismas 
situaciones problematizadoras con una filosofía de vida y consecuencias diferentes. 
 
Si consideramos un ambiente cada vez mas común, espacios rurales con alta influencia 
tecnológica  digital  y con expectativas de vida marcadas por una modernidad que 
uniformiza los ideales y que al nivel más común, tiende a desconocer y perturba esta 
anónima condición en torno al conocimiento tradicional, sabemos que deben utilizarse 
las mismas concepciones y herramientas sociales  actuales para defender otra posición, 
otro saber, otra decisión de vida. 
 
Existe una pregunta importante,  ¿como se podría plantear la permanencia de un 
conocimiento y un cierto modo de vida, si se encuentran desligados de  la sociedad 
circundante en un momento histórico dado? Y filosóficamente es necesario cuestionar,  
¿Como afecta la sociedad actual, la esencia de este proceso de creación y 
mantenimiento  constante de conocimiento tradicional?,  también, ¿cuáles son las 
implicaciones de que la transmisión del conocimiento tradicional pretenda hacerse a 
través de medios escritos y audiovisuales?  y más importante aún, a un público que ha 
crecido desligado de la naturaleza rural?. 
 
Las cuestiones deben resolverse, porque el conocimiento tradicional debe vivirse día a 
día y en ese sentido debe adecuarse, también él, al cambio y con él, construirse en 
nuevos contextos, con nuevas personas. 
 
